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C I R C U L A R 
En el expediente incoado por el 
Ayuntamiento de Valdepiélago, de 
esta provincia, para la jubilación del 
Secretario D. Secuadino Rafael Gon-
zález Ordóñez, la Dirección Gene-
ral de Administración Local ha ve-
rifleado el oportuno prorrateo con 
arreglo al cual los Ayuntamientos 
dónde prestó sus servicios, deberán 
contribuir con las siguientes cuotas 
mensuales: 
Santa Golomba de Carabias (Za 
mora) . 39,23 Ptas. 
La Vecilla 6,20 id. 
Almanza . 10,34 id. 
Valdepiélago ' 443,23 id. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 4 de Octubré de 1952. 
E l Gobernador civil, 
3675 J , V . Barquero 
CONCURSO SUBASTA 
Esta Excma. Diputación provin-
cial celebrará concurso subasta para 
la ejecuci5n ias obras de bacheo 
J riego con emulsión asfáltica de la 
carretera provincial de Puente Villa-
38 220a Boñílr'entre los Kms- 28^ 
ci^id Presupuesto de contrata as-
tas KA a^ cant*dad de ciaatrocien-
Desf»? nta y nueve mil veintitrés 
La p COn setenta cénlimos, 
ifiil Vtla°za Provisional es de nueve 
Cl»are fC,entas oclieata pesetas con 
con., • a y siete céntimos, que podrá 
í>eQ¿-?Irse en Ia Caja General de 
do el 0 en la Corporación, sien 
puest ?Uatro por ciento del presu 
en e ° la nanza definitiva y rigiendo 
bte dP i S n ^ " 8 Ia Ley de 17 de 0 c 
e iy40, en relación con el De 
creto de-2 de. Noviembre del mismo 
año. 
E l plazo de ejecución de las obras 
será de dos meses. 
Los poderes serán bastanteados 
por un Letrado con ejercicio én la 
localidad. 
Los pliegos de proposición se rein-
tegrarán con 4,75 pesetas y sello pro-
vincial de una peseta, presentándose 
en el Negociado de Instereses Gene-
rales dé la Corporación durante el 
plazo de veinte días hábiles conta-
dos a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, de diez a 
trece horas. E s inexcusable la pre 
sentación del pliego de «Reterencias» 
en las condiciones que se determi-
nan en la base 4.a del pliego econó-
mico-administrativo. 
L a apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el Salón de Sesiones del 
Palacio provincial a las doce horas 
del día siguiente hábil al de termina 
ción del píazO de admisión de plie-
gos, en acto público presidido por el 
de la Corporación, o Vicepresidente, 
en su caso, con asistencia de un se 
ñor Diputado provincial, el Sr. Inge 
niero Director de la Sección de Vías 
y Obras provinciales y Secretario de 
la Excma. Diputación. 
L a documentación de manifiesto 
en el Negociado de Intereses Genera-
les de la Corporación. 
Modelo de proposición 
D. . . . . . . . , mayor de edad, vecino 
de . que habita en . . . . , provis-
to de la cédula personal de la cla-
se-í . . , tarifa núm .....expedida 
en . . . . . con fecha . . . de . . . . (o en 
su defecto documento de identidad 
que la sustituya) obrando en su pro-
pio derecho (o con poder bastante 
de D en cuya representa-
ción comparece), teniendo capacidad 
legal para contratar y no estando 
comprendido en ninguno de los ca-
sos del artículo 9.° del Reglamento 
de 2 de Julio de 1924, enterado del 
anuncio inserto en n,0<... del 
día . . a s í como de los pliegos de 
condiciones facultativas y económi 
co-administralivas que se exigen pa-
ra tomar parte en el.concurso-subas' 
ta de las obras de bacheo y riego con 
emulsión asfáltica de la carretera 
provincial de Puente Villarente a 
Boñar, entre los Kms. 28 y 38,220, y 
conforme en todo con los mismos, 
se compromete a la realización de 
tales obras con estricta sujeción a los 
mencionados, documentos por la can-
tidad de . . . . . . (aquí la proposición 
por el precio tipo con la baja que se 
haga, advirtiéndose que será d®se 
diada la que no exprese escrita en 
letra la cantidad de pesetas cénti-
mos). 
Igualmente se compromete a que 
las remuneración s mínimas que ha> 
brán de percibir los obreros de cada 
oficio y categoría empleados en las 
obras por jornada legal de trabajo y 
por horas extraordinarias, no sean 
inferiores a los fijados por los orga-
nismos competentes, (Fecha y firma 
del proponente). 
León, 29 de Septiembre de 1952.— 
E i Presidente, Ramón Cañas. 
3650 Núm.963.—169,95 ptas' 
INSTITUTO NACIONIL DE PSEVISION 
Caja Nacional de Subsidios Familiares 
RAMA D E NUPCIALIDAD 
Convocatoria, de Concurso de Premios 
para el mes de Diciembre de 1952 
L a distribución de los Premios 
de Nupcialidad, establecidos por el 
Estado por Decreto de 29 de Diciem-
bre de 1948 y regulados por la Or-
den del Ministerio de Trabajo de 5 
de Mayo de 1949, complementada 
por las de 28 de Julio y 6 de Diciem-
bre de 1950, se efectuará con arreglo 
a las condiciones de este Concur-
so que el Instituto Nacional de Pre-
visión convoca entre trabajadores 
de esta Provincia que se propon-
gan contraer matrimonio dentro del 
mes de Diciembre de 1952 con su-
jeción a las siguientes bases: 
1." Los Premios que se entrega-
rán a los trabajadores de arabos se-
xos, que contraigan matrimonio en 
el referido mes, serán de 2.500 pese-
tas para solicitantes varones o muje-
res, asegurados en el Régimen Obli-
gatorio de Subsidios Familiares, 
2. a Los requisitos que se exigen 
para tomar parte en. este concurso 
son los siguientes; 
a) Que los contrayentes sean sol-
teros o viudos. 
b) Que en la fecha de la celebra-
ción del matrimomio teagaa menos 
de treinta y cinco años de edad los 
varones y de treinta las mujeres. 
c) Que el peticionario figure ase-
gurado en el Régimen de Subsidios 
Familiares, habiéndose abonado por 
él las cuotas correspondientes a seis 
meses, por lo menos, dentro de los 
doce anteriores a la fecha de esta 
convocatoria. 
d) Que el ingreso l íquido total 
por todos conceptos de los fui uros 
cónyuges sea inferior a 12.000 pese-
tas anuales y superior a 3.000. 
e) Que se propongan residir en 
esta provincia después de casados. 
3. a Las instancias se extenderán 
en el modelo impreso que facilitarán 
las Oficinas provinciales y locales 
del Instituto Nacional de Previsión, 
y lo mismo que los documentos que 
las acompañen, excepto las certifica-
ciones de nacimiento, deberán estar 
expedidas dentro del mes de esta 
convocatoria, y deberán presentarse 
en esta Delegación Provincial, sita 
en la calle de Dámaso Merino, nú-
mero 3, o en sus Agencias, hasta el 
día 31 de Octubre corriente, antes 
dé las trece horas. 
Si fuesen remitidas por correo, 
habrán de ser depositadas dentro 
del mismo plazo. 
4. a L a conces ión de los Premios 
atenderá, exclusivamente a los me-
nores ingresos y edades de los soli-
citantes, 
5. a E l importe del Premio deberá 
destinarse por los beneficiarios a la 
constitución del hogar familiar y al 
pago de los pactos del casamiento, 
conservando a disposición del Insti-
tuto Nacional de Previsión la justifi 
cación de su inversión. 
León, 4 de Octubre de 1952—El 
Director Provincial J . María Ladre 
da. 3693 
ifnlslratito intitiji 
Ayuntamiento de 
Valderas 
Subasta de maderas.—Al siguiente 
día de cumplirse los veinte, a partir 
de la publicación del presente anun 
cío en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, se celebrará en este Ayunta-
miento la subasta de diez mil enci 
ñas, que aproximadamente . darán 
seiscientos metros cúbicos de ma 
dera , correspondientes a la corta 
que se realizará en el Monte Dehesa 
Trasconejo, propiedad de este Ayun 
tamiento. 
E l tipo de tasación será de ciento 
setenta y cinco mil pesetas como 
tope mínimo, y el depósito provisio-
nal para tomar parte en la subasta 
será de mil setecientas cincuenta 
pesetas. 
Esta subasta se verificará con arre-
glo a las determinaciones deí De-
creto de 4 de Agosto del año co-
rriente. 
E l plazo de presentación de plie-
gos tendrá lugar desde el siguiente 
día al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAD de la pro 
vincia, hasta las trece horas del an-
terior al de la celebración de la su-
basta. Los pliegos se presentarán en 
sobres cerrados y sellados, acompa-
ñando en otro aparte, el certificado 
profesional, hoja de compras y de-
pósito provisional. Las proposicio-
nes se ajustarán al modelo que se 
inserta en el BOLETÍN OFICIAL dé la 
provincia de 11 de Febrero de 1949, 
Los demás datos y condiciones 
constan en el correspondiente plie-
go, que estará expuesto ea Secre-
taría. 
Caso de quedar desierta la subasta* 
se celebrará una segunda ocho días 
después del señalado para ella, con 
la rebaja del 5 por 100 en el precio 
de tasación, 
.Valderas, 20 de Septiembre de 1952 
— E l Alcalde, (ilegible). 
3528 Núm. 961.—80,85 ptas 
Ayuntamiento de 
Onzonilla 
Cumpliendo a c u e r d o adoptado 
por unanimidad de los componentes 
de esta Corporación municipal, en 
sesión ordinaria celebrada el día 4 
del actual, se halla expuesto en la 
Secretaría de este Ayuntamiento 
por un plazo de quince días, expe 
diente sumario que se instruye para 
declarar de urgencia la construcción 
de un edificio con destino a vivien-
da del Médico y Centro Primario de 
Higiene, para prescindir de los re-
quisitos de subasta y concurso, de 
conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 311 2, de la vigente Ley de 
Régi men Local. Durante cuyo plazo 
se admitirán las reclamaciones fun-
dadas que se presenten contra dicho 
acuerdo. 
Onzonilla, a 17 de Septiembre 
de 1952.-Ei Alcalde, Vicente Alonso 
3501 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Yaldueza 
Confeccionado el padrón general 
de arbitrios de este Ayuntamiento, 
para el ejercicio en curso, a base de 
concierto, se hailá expuesto a! pú-
blico en Secretaría, por espacio de 
quince días, durante los cuales pue-
den los contribuyentes en él com 
prendidos formular por escrito las 
reclamaciones que crean pertinentes. 
Los contribuyentes que dentro del 
citado plazo formulen reclainaf>;« 
nes, serán excluidos del conciertn 
y se procederá a su cobro por fiJa 
lización directa, con arreglo a i? ' 
Ordenanzas. ias 
San Esteban, a 22 de Septiemhr. 
ds 1952.-E1 Alcalde, H. Soto. 3539 
Juzgado comarcal de Astoiga 
Don Angel García Guerras, Juez co 
marcal de la ciudad de Astorga 
Hago saber: Que en la ejecución 
de sentencia de los autos de juicio 
verbal civil, seguidos en este Juzga. 
do por demanda del Procurador don 
Manuel Martínez y Martínez, en re-
presentación de D. Eutimio Covarru-
bias Alvarez, casado, chófer y veci-
no de Astorga, contra D. Luis Goello 
Rubín, vecino de Brañuelas, que se 
halla en rebeldía, sobre pago de 
ochocientas ochenta y cinco pesetas, 
fué embargado como de la propie-
dad de dicho ejecutado el inmueble 
siguiente: 
Un solar, en el barrio de la Esta-
ción de Brañuelas, en la carretera, 
sin número, de una superficie apro-
ximada de ciento veinte metros cua-
drados, que linda: al frente o, Sur, 
carretera; derecha entrando o Este, 
casa de Eduardo Fertiández; izquier-
da u Oeste, calle y espalda o Norte, 
calle. Dicho solar forma una figura 
trapezoidal y ha sido valuado en 
cuatro mil quinientas pesetas, ha-
llándose libre de cargas. 
Y se saca a pública subasta por 
término de veinte días, sin suplir 
previamente la falta de títulos de 
propiedad, que serán suplidos por el 
rematante a su costa y cuy© remate 
tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado el día seis de No-
viembre próximo y hora de las doce 
de su mañana; advirtiéndose que no 
se admitirán postura* que no cubran 
las dos terceras partes del avaluó, 
pudiendo hacerse el remate a cali-
dad de ceder a un tercero; y que para 
tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamen-
te en la mesa del Juzgado, Caja ue-
jieral de Depósitos o Administración 
Subalterna de Tabacos de esta cui-
dad, una cantidad igual, por lo me-
nos, al diez por ciento efectivo a61 
valor del inmueble que sirva de 
para la subasta, sin cuyo requisu 
no serán admitidos. 
Dado en Astorga a treinta. ^.gn-
tiembre de mil novecientos cincu _ 
ta y dos.-Angel García G^rva^ 
P. S. M., E l Secretario acctal., í" & 
3^53 Núm. 967.-62.70 9**' 
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